



Setelah dilakukan penelitian dan analisa, maka pada bab ini akan diambil kesimpulan 
dari penelitian yang telah dilakukan dan juga akan diberikan saran untuk penelitian 
selanjutnya: 
1. Apabila kualitas tissue tidak sesuai dengan apa yang diharapkan/target seperti 
kurang daya tarik tissue (MDT dan CDT) maka bisa ditambahkan atau di kurangi 
tingkat pemakaian Wet Strengh Resin agar kualitas tissue dapat sesuai dengan 
spesifikasi tissue atau minimal mendekati. 
2. Pada keadaan tissue keriput bisa di atasi dengan penyesuian temperatur suhu 
dan speed pada yankee karena apabila terlalu cepat maka tisue yang di hasilkan 
akan menjadi keriput dan apabila speed terlalu pelan yang terjadi akan putus-
putus dan kalaupun tidak putus-putus akan berdampak pada tingkat hasil produksi 
perharinya sepetti efisiesi tingkat produksi. 
3. Hasil tissue juga di pengaruhi oleh doctor blade, dimana kurang tajamnya doctor 
blade juga dapat mengakibatkan tissue kurang maksimal. Karena doctor blade 







Penulis ingin memberikan beberapa saran. Sebagai bahan masukan pada 
manajemen yaitu sebagai berikut : 
1. Agar selalu di adakannya perawatan pada mesin dan selalu mengontrol jalannya 
mesin. 
2. Setiap karyawan harus menguasai area yang di tempati dan harus selalu 
menjaga kebersihan area produksi. 
3. Agar dilakukannya perbaikan kecacatan secara bertahap. 
4. Agar hasil yang didapat lebih baik maka digunakan kecepatan diantara 1200 m/s 
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